















孤儿记》 赵氏孤儿题材   南戏  杂剧  
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孤儿记》4曲皆合世德堂刊本；《八义记》合《六十种曲》本者 25 曲，实即世德堂刊本者 5曲，两本俱非者 2曲。
》3曲。《赵氏孤儿记》合世德堂刊本 38 曲，实即《六十种曲》本者 10 曲，两本俱非者 5曲。《八义记》合《六十








































































纯为杜撰，此或亦徐本《八义记》影响所致。    
品》、《东周列国志》、京剧《兴赵灭屠》推想，韩厥似为徐本演满全场的主要人物。纪君祥《赵氏孤儿》杂剧以程
戏《赵氏孤儿报冤记》则强调公孙杵臼；元明南戏《赵氏孤儿记》以及它的昆曲改编本《八义记》（《六十种曲》本
有特征性的区别了。  
 
